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21 1 ) 多 次 元 デ ィ ジ タ ル 宿 号 処 理 ,
十 寸 戌  7  q . 5  j l ,  W ! 倉 ' 1 1 店 ,
川 父 政 征 , 樋 Π 焼 鮒
M A T L A B 対 応 デ ィ シ タ ル 信 号 処 別 ,
平 成 1 2 4 卜  3  j ] , 昭 晃 ' ; ; t ,
樋 Π 龍 飾 , 川 X 政 征
1 2 )
学 術 誌 . 国 際 学 会 論 文 目 録
1 )
1 9 6 8
畄 、 ・ 磁 心 プ ッ シ ュ プ ル 磁 女 U 仰 隔 器 ( D 雛 l i n g  山 Ⅲ 制 の 仰 4 斤 ,
計 マ 則 臼 動 制 御 学 会 論 文 染 , 4 , 4 ,  P P . 3 9 7 - 4 0 4 , 1 9 6 8 ,
樋 Π 龍 雄 , 菊 地  1
2 )
1 9 6 9
磁 気 堪 叩 品 器 の 零 点 変 動 に 関 す る 災 験 的 ぢ 察 ,
' , E 気 学 会 雑 誌 , 8 9 - 2 , 9 6 5 ,  P P . 3 3 1 - 3 4 0 , 1 9 6 9 ,
樋 Π 龍 雄 , 菊 地 正
A  R e m a r k  o n  a  s t o c h a s t i c  M o d e ]  o f  c o r e  N o i s e  { o r  M a g n e t i c  A m p l i f i e r ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 1 1 . 1 2 ,  A m s t e r d a m , 1 9 6 9 ;  a l s o  l E E E  T r a n s
M a g n . ,  M A G - 5 , 3 ,  P P . 3 5 7 - 3 5 8 , 1 9 6 9 ,
T .  H 喰 U c h i  a n d  T .  K i k u c h i
3 )
4 )
1 9 7 0
L O W  D r i 丘  P u s h - P U Ⅱ  S e l f - s a t u r a t i n g  M a g n e t i c  A m p l H i e r  u s i n g  a  s i n g l e  c o r e ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 1 8 . 1 , 工 π l a s h i n g t o n  D . C . , 1 9 7 0  ;  a l s o  l E E E  T r a n s 、  o n
M a g n . ,  M A G - 6 , 3 ,  P P . 6 5 5 - 6 5 6 , 1 9 7 0 ,
T .  H i g u c h i
A  s t a t i s t i c a l  M o d e ]  o f  c o r e  N o i s e  i n  H a l f - w a v e  p u s h - P U Ⅱ  M a g n e t i c  A m p l i ・
f i e r s ,
I E E E  T r a n s .  o n  M a g n . ,  M A G - 6 , 4 ,  P P . 8 4 7 - 8 4 9 , 1 9 7 0 ,
T .  H 地 U C N
5 )
6 )
1 9 7 1
C o r e  N o i s e  i n  5 0  中 O  N i - F e  b y  c o n s i d e r i n g  N o n i n d e p e n d e n t  b u t  c o r r e l a t e d
P u l s e  T r a i n s ,
Z .  A n g e w .  p h y s i k , 3 0 , 5 ,  P P . 3 3 5 - 3 3 8 , 1 9 7 1 ,





E丘ed of the Magnitude of Maximum Magnetizing Force on the core Noise
Caused by Fluduations of Dynamic Minor LOOPS,
IEEE lntermag conf.,15.3, Denver,1971; a】SO IEEE Trans. on Magn.,
MAG-フ,3, PP.548-549,1971,
T. Higuchi and T. Anayama
Experimental study of core Noise in various Ferromagnetic Materials,





Estimation ot Dynamic Domain size variation in 50 中O Nickel-1ron AⅡoy by
Analyzing of core Noise,








LOW Drift push-PUⅡ Self-saturating Magnetic Ampliιier using a single core,




















4S i m p l e  M a g n e t i c  D e l a y  u n i t  w i t h  H i g h  A c c u r a c y  a n d  R e l i a b i l i t y  f o r  D i g i t a l
1 7 )
F i l t e r s ,
I E E E  T r a n s .  o n  l n d .  E l e c t r o n .  a n d  c o n t r 0 1  1 n s t r u m . , 1 E C I - 2 0 , 3 ,  P P
1 3 0 - 1 3 7 , 1 9 7 3 ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
1 9 7 4
1 8 ) 状 態 方 程 式 に 基 づ い た 実 n 剖 剖 デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 構 成 ,
征 1 子 通 信 学 会 論 文 す 志 , 5 7 - D , 1 ,  P P . 6 3 - 6 5 , 1 9 7 4 ,
樋 口 龍 雄 , 太 田 1 白 久
1 9 )  5 0 中 。  N i - F e 磁 心 の 雑 音 解 析 ( 磁 心 雑 音 の 飽 和 起 磁 力 依 存 竹 0 ,
I E 気 学 会 論 文 ル 志 , 9 4 - C , 1 ,  P P . 1 5 - 2 0 , 1 9 7 4 ,
樋 Π 龍 緋
2 0 ) 変 形 単 安 定 マ ル チ バ イ ブ レ ー タ を 利 用 L 九 電 圧 一 n 制 瑚 変 換 器 と そ の 特 性 ,
屯 気 学 会 論 文 誌 , 9 4 - C , 2 ,  P P 2 1 - 2 8 , 1 9 7 4 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 龍 雄 , 穴 山 武
2 1 ) 実 時 間 で 四 バ 乍 す る 離 散 形 フ ー リ エ 分 析 器 と そ の 応 用 ,
計 , 則 自 動 制 御 学 会 論 文 集 , 1 0 , 2 ,  P P . 1 9 4 - 1 9 9 , 1 9 7 4 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 龍 雄 , 穴 山 武
S i m p l e  R e a l - T i m e  F o u r i e r  A n a l y z e r  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  A n a l y s i s  o f  M a g 、
2 2 )
n e t i c  T o r q u e  c u r v e s ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 3 6 . 6 ,  T o r o n t o , 1 9 7 4 ,
Y .  T a d o k o r o ,  T .  H i g u c h i  a n d  T .  A n a y a m a
2 3 )  T ゲ ー ト を 用 い た 气 伯 シ フ ト レ ジ ス タ ,
確 f 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 7 - D , 6 ,  P P 3 9 0 - 3 9 1 , 1 9 7 4 ,
樋 口 龍 雄 , 伯 山 充 隆
A  N e w  M a g n e t i c - c o u p l e d  M o n o s t a b l e  M u l t i v i b r a t o r  w i t h  v a r i a b l e  a n d  X 和 i d e
2 4 )
P u l s e w i d t h ,
I E E E  T r a n s .  o n  l n d .  E l e c t r o n .  a n d  c o n 廿 0 1  1 n s t r u m . , 1 E C I - 2 1 , 3 ,  P P
1 8 5 - 1 9 1 , 1 9 7 4 ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
2 5 ) 三 値 T ゲ ー ト の 数 学 的 構 造 ,
確 子 通 偏 学 会 論 文 ' 志 , 5 7 - D , 9 ,  P P . 5 5 5 - 5 5 6 , 1 9 7 4 ,
樋 Π 龍 雄 , 飽 1 _ Ⅱ 充 隆
M a g n e t i z i n g  F r e q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f  M a g n e t i c  D o m a i n  s i z e  i n  5 0  中 O  N i c k 、
2 6 )
e l - 1 r o n  A Ⅱ o y  D e d u c e d  f r o m  a  s t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  o f  c o r e  N o i s e ,
J o u r .  o l  p h y s i c s  D  :  A P P I .  p h y s . , フ , 1 7 ,  P P . 2 3 7 9 - 2 3 8 5 , 1 9 7 4 ,
T .  H i g u c h i
27)Simple Real-Time Fourier Analyzer and lts Application to Analysis of Mag・
netic Torque curves,
IEEE Trans. on Magn., MAG-10,4, PP.1056-1059,1974,





Real-Time Digital Filter Realized on the Basis of state variable Method and
Its Application to simulator,
IEEE Trans. on lnd. Electron. and contr011nstrum.,1ECI-22,1, PP.27ー
31,1975,
T. Higuchi and N. ohta
Ternary Logic system Based on T-Gate,
IEEE lnt. symp. on Multゆle-valued Logic, PP.290-304, Bloomington,
1975,
T. Higuchi and M. Kameyama
Synthesis of Multゆle-valued Logic Networks Based onTree-Type universal
Logic Modules,
IEEE lnt. symp. on Multiple-valued Logic, PP.121-130, Bloomington,
1975,























W a l s h 関 数 の 磁 気 ト ル ク 出 情 尿 分 析 へ の 1 心 、 用 ,
屯 子 通 イ " 学 会 論 文 誌 , 5 8 - C , 8 ,  P P . 4 9 0 - 4 9 1 , 1 9 7 5 ,
Ⅲ 所 高 昭 , 樋 口 龍 雄
3 7 ) 3 値 T ゲ ー ト 回 路 網 の 介 成 理 論 ,
磁 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , 3 ,  P P . 2 0 4 - 2 1 1 , 1 9 7 6 ,
他 U 」 充 隆 , 樋 口 能 雄
S t a t i c - H a z a r d - F r e e  T - G a t e  f o r  T e r n a r y  M e m o r y  E l e m e n t  a n d  l t s  A p p l i c a ・
t i o n  t o  T e r n a r y  c o u n t e r s ,
I E E E  l n t .  s y m p ,  o n  M u l t i p l e - v a l u e d  L o g i c ,  P P . 1 2 7 - 1 3 4 ,  L o g a n , 1 9 7 6 ,
T .  H i g u c h i a n d  M .  K a m e y a m a
デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 係 数 感 度 解 析 に 関 す る 統 ・ 的 考 察 ,
硫 i 子 通 信 学 会 論 文 ' よ ,  J 5 9 - A , 6 ,  P P . 4 7 3 - 4 8 0 , 1 9 7 6 ,
太 田 直 久 , 樋 Π 能 雄
W a l s h 関 数 を 利 用 し た フ ー リ エ 変 換 の ア ル ゴ リ ズ ム ,
確 丁 ・ 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , フ ,  P P . 5 0 7 - 5 0 9 , 1 9 7 6 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 能 雄
マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ を 用 い た オ ン ラ イ ン 災 Π 寺 冏 磁 気 ト ル ク 岫 線 分 析 裴 甜 ,
磁 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , 8 ,  P P . 5 8 3 - 5 8 5 , 1 9 7 6 ,
鹿 股 昭 飢 , 樋 口 龍 航
磁 気 . 3 伯 ψ 形 フ ェ イ ル セ イ フ 論 理 回 路 ,
計 柳 、 1 1 自 動 制 御 学 会 論 文 集 , 1 2 , 5 ,  P P . 諦 3 - 5 9 9 , 1 9 7 6 ,
樋 Π 龍 雄 , 占 山 健 造
A  s i m p l e  H a r d w a r e  1 1 n p ] e m e n t a t i o n  o f  t h e  s t a t i o n a r y  K a l m a n  F i l t e r ,
I E E E  c i r c u i t s  a n d  s y s t e m s , 1 0 , 6 ,  P P . 2 - 6 , 1 9 7 6 ,
T .  H i g u c h i  a n d  N .  o h t a
3 8 )
3 9 )






1 9 7 フ
A  N e w  F o u r i e r - T r a n s f o r m  A l g o r i t h m  u s i n g  w a l s h  F u n c t i o n s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  P P 3 4 8 - 3 5 1 ,
H a r 任 o r d , 1 9 7 フ ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
D i s c r e t e - T i m e  A n a l o g - s i g n a ] - p r o c e s s j n g  D e v i c e s  B a s e d  o n  l c  M o n o s t a b l e
M u l t i v i b r a t o r s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  P P . 5 1 1 - 5 1 4 ,
H 雛 ' t f o r d , 1 9 7 フ ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
4 5 )
46)Estimation ot Error variance Due to coe丘icient Quantization of Digital Filters
EXC北ed by Random signals,
IEEE lnt. conf. on Acoust., speech, and signal process., PP.615-618,
Hartford,197フ,
N. ohta and T. Higuchi
Practica] state Assignment for Multゆle-valued synchronous sequential cir・
Cults,
IEEE lnt. symp. on Multiple-valued Logic, PP.70-76, charl0杜e,197フ,
M. Kameyama and T. Higuchi
Hardware lmplementation of Digjta] Filter Based onTernary Threshold Gates,
IEEE lnt. symp. on Multゆle-valued Logic, PP.120-124, charlotte,197フ,







New Magnetic sca]er used as universal Arithmetic unit Module for pulse
Train signal processing,
IEEE lnterlnag conf.,13.8, LOS Angeles,197フ,




A Microprocessor-Based Digital Filter programmed in a Block Diagram
上anguage,
IEEE Trans. on lnd. Electron. and contr011nstrum.,1ECI-24,3, PP,,
231-234,197フ; also lECI'フフ, The Major conf. on lndustrial Applications
Of Microprocessors, PP.25-29, philadelphia,197フ,
T. Higuchi, T. saito and A. Kanomata
New Magnetic scaler used as universa] Arlthmetic Module for pulse-Train
Signal processing,
IEEE Trans. on Magn., MAG-13,5, PP.1311-1313,197フ,











磁 心 ノ 勺 レ ス カ ウ ン タ を 利 用 し 九 パ ル ス 列 信 号 処 理 用 ユ ニ バ ー サ ル 形 演 算 モ ジ
ユ ー ル ,
竃 気 学 会 論 文 誌 , 9 7 - C , 9 ,  P P . 1 8 0 - 1 8 4 , 1 9 7 フ ,
' 浦 守 , 志 田 純 一 , 樋 口 龍 雄
S t a t i c - H a z a t d - F r e e  T - G a t e  f o r  T e r n a r y  M e m o r y  E l e m e n t  a n d  l t s  A p p l i c a ・
t i o n  t o  T e r n a r y  c o u n t e r s ,
I E E E  T r a n s .  o n  c o m p u t e r s ,  C - 2 6 , 1 2 ,  P P . 1 2 1 2 - 1 2 2 1 , 1 9 7 フ ,
T .  H i g u c h i a n d  M .  K a m e y a m a
S y n t h e s i s  o f  M u l t i p l e  v a l u e d  L o g i c  N e t w o r k s  B a s e d  o n  T r e e - T y p e  u n i v e r s a ]
上 o g i c  M o d u l e ,
I E E E  T r a n s .  o n  c o m p u t e r s ,  C - 2 6 , 1 2 ,  P P . 1 2 9 7 - 1 3 0 2 , 1 9 7 フ ,
M .  K a m e y a m a  a n d  T .  H i g u c h i
1 9 7 8
S p e c i a l - p u r p o s e  T e r n a r y  c o m p u t e r  f o r  D i g i t a l  F i l t e r i n g ,
I E E E  l n t .  s y m p .  o n  M u l t i p l e - v a l u e d  L o g i c ,  P P . 4 7 - 5 4 ,  R o s e m o n t , 1 9 7 8 ,
T .  H i g u c h i  a n d  H .  H o s h i
D i s c r e t e  F o u r i e r  T r a n s f o r m  c o m p U ね t i o n  v i a  t h e  w a l s h  T r a n s f o t m ,
I E E E  T r a n s .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  A S S P - 2 6 , 3 ,  P P
2 3 6 - 2 4 0 , 1 9 7 8 ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
1 9 7 9
素 子 方 程 式 に 基 づ く デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 表 現 と そ の 基 礎 的 性 質 ,
電 ・ 子 通 伝 学 会 論 文 誌 ,  J 6 2 - A , 1 ,  P P . 5 8 - 6 5 , 1 9 7 9 ,
太 幽 ' 久 , 樋 Π 龍 雛
3 値 し き い ゲ ー ト に 基 づ く デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 構 成 ,
電 ・ f 通 信 学 会 i 兪 文 ' 志 ,  J 6 2 - D , 2 ,  P P . 4 9 - 5 6 , 1 9 7 9 ,
樋 口 龍 雄 , 小 林 孝 次
A  s t a t e - s p a c e  A p p r o a c h  f o r  E l i m i n a t i o n  o f  L i m i t  c y d e s  i n  D i g i t a l F i l t e 玲  W i t h
A r b i t r a r y  s t T u c t u r e s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a ]  p r o c e s s . ,  P P . 3 5 5 ・ ・ 3 5 8 ,
W a s h i n g t o n  D . C . , 1 9 7 9 ,
T .  H i g u c h i  a n d  H .  T a k e o
マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ に 基 づ く 磁 女 W ! f 忰 の 測 定 シ ス テ ム ,
確 気 学 会 論 文 誌 , 9 9 - C , 4 ,  P P . 7 9 - 8 6 , 1 9 7 9 ,









64)Synthesis of optimal T-Gate Networks in Multiple-valued Logic,
IEEE lnt. symp. on Multiple-valued Logic, PP.190-]95, Bath,1979,
M. Kameyama and T. Higuchi
Design of Multiple-valued Arithmetic circuit Based on Residue Number
System and lts Application to Digital Filter,
IEEE lnt. symp、 on Multゆle-valued Logic, PP.274-280, Bath,1979,
M. Kameyama and T. Higuchi
Comments on " Discrete Fourier Transform via walsh Transform",
IEEE Trans. on Acoust., speech, and signal process., ASSP-27,3, PP
295-296,1979,
Y. Tadokoro and T. Higuchi
A New scaⅡng Algorithm in symmetric Residue Number system Based on
Multiple-va]ued Logic,
IEEE lnt. symp. on circuits and systems, PP.189-192, Tokyo,1979,





A New Delay Line for Discrete Analog-signal-processing Devices Based on
IC Monostable Multivibrators,
IEEE Trans. on Acoust., speech, and signal process., ASSP-28,1, PP
112-114,1980,




Design of Dependent-Failure-Tolerant Microcomputer system using Triple
Modular Redundancy,
IEEE Journal solid state circuit, SC-15,1, PP.138-142 ; also lEEE
Trans. on computers, C-29,2, PP.202-206,1980,















A  S U 丘 i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  A b s e n c e  0 1 0 v e r f l o w  o s d Ⅱ a t i o n  i n  A r b i t r a r y  D i g i t a l
F Ⅱ t e 玲  B a s e d  o n  t h e  E l e m e n t  E q u a t i o n s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  P P . 8 5 - 8 8 ,
D e n v e r , 1 9 8 0 ,
M .  K a w a m a t a  a n d  T .  H i g u c h i
D e s i g n  o f  R a d i X  4  S i g n e d - D i g i t  A r i t h m e t i c  c i r c u i t s  f o r  D i g i t a l  F i l t e r i n g ,
I E E E  l n t .  s y m p .  o n  M u l t ゆ l e - v a l u e d  L o g i c ,  P P . 2 7 2 - 2 7 フ ,  c h i c a g o , 1 9 8 0 ,
M .  K a m e y a m a  a n d  T .  H i g u c h i
リ ミ ッ ト サ イ ク ル の な い デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 状 態 ノ j 秤 式 に 基 づ く 介 成 法 ,
1 1 i Y ・ 通 佶 学 会 論 文 i i 吉 ,  J 6 3 - A , 1 2 ,  P P . 8 7 0 - 8 7 フ , 1 9 8 0 ,
川 X 政 征 , 竹 尾 浩 , 樋 Π 龍 雄
1 9 8 1
剰 余 数 系 に 枯 づ く パ ル ス 列 佶 号 処 理 用 磁 気 演 算 モ ジ ュ ー ル ,
' 1 訓 旧 動 1 例 御 学 会 論 文 条 , 1 7 , 1 ,  P P . 1 0 5 - 1 1 0 , 1 9 8 1 ,
三 浦 守 , 下 葉 茂 樹 , 志 田 純 ・ , 樋 Π 龍 雛
マ イ ク ロ プ ロ グ ラ ム 方 式 に よ る 制 御 用 マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ シ ス テ ム の 尚 佶 頼 化 ,
' . ゼ 子 通 イ ' 学 会 論 文 希 七 ,  J 6 4 - D , 2 ,  P P . 1 7 4 - 1 7 5 , 1 9 8 1 ,
鹿 股 昭 雄 , 樋 Π 龍 姉
A n o t h e r  D i s c r e t e  F o u r i e r  T r a n s f o r m  c o m p u t a t i o n  w i t h  s m a Ⅱ  M u l t i p l i c a t i o n s
V i a  t h e  w a l s h  T r a n s { o r m ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h , &  s i g n a l  p r o c e s s i n g ,  P P . 3 0 6 - 3 0 9 ,
A t l a n t a , 1 9 8 1 ,
T .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
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